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Менеджмент, профиль – Логистика 
на тему:  





инициативы при работе над 
ВКР 
 ВКР выполнялась студентом в целом 




взаимодействия с научным 
руководителем: 
 Нерегулярное взаимодействие 
 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 




окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 
 В день крайнего срока предоставления ВКР  
 
Степень достижения цели 
ВКР 
 Полностью достигнута 
 
Соответствие содержания 
ВКР требованиям  
 Полностью соответствует 
  
Соответствие оформления 
ВКР требованиям  
 Полностью соответствует (ошибка в Заявлении о 
самостоятельно выполнении ВКР) 
 
 
Особые комментарии: (при наличии) 
 
 
Общий вывод: работа студентки Касаткиной Любови Сергеевны отвечает 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 
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